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Discurso do Bispo Adriel de Souza Maia, 
representante do Colégio Episcopal da Igreja 
Metodista, por ocasião da celebração dos 100 
anos do Credo Social da Igreja Metodista, dia 10 
de dezembro de 2009, na Câmara Municipal de 
São Paulo
Discourse of Bishop Adriel Souza de Maia, 
representative of the Episcopal College of the Methodist 
Church, on the occasion of the 
celebration of 100 years of the Social Creed of the 
Methodist Church, 10th of December, 2009, Municipal 
Council of São Paulo
Discurso del Obispo Adriel Souza de Maia, representante del 
Colegio Episcopal de la Iglesia Metodista, con ocasión de la 
celebración por los 100 años del Credo Social de la Iglesia 
Metodista, el 10 de diciembre de 2009, en la Cámara 
Municipal de San Pablo
Adriel de Souza Maia
Novamente a Igreja Metodista tem a honra de estar nesta Casa Legis-
lativa do Município de São Paulo para receber uma honrosa homenagem 
por iniciativa do nobre Vereador José Ferreira dos Santos (Zelão), pelo 
transcurso do centenário do Credo Social da Igreja Metodista. O presente 
documento constitui um marco importante da Doutrina Social da Igreja 
Metodista. Nessa perspectiva, uma baliza de sua responsabilidade cristã 
pelo bem estar da totalidade do ser humano e do meio ambiente como 
decorrência de sua fidelidade à Palavra de Deus: “Ao Senhor pertence a 
terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam” (Sl 
24.1). De igual maneira, o compromisso social da Igreja Metodista tem 
no seu nascedouro o testemunho histórico do seu fundador John Wesley, 
no século 18.  Por isso, os metodistas, como Wesley, creem que tornar o 
cristianismo uma religião solitária é, na verdade, destruí-lo. 
Senhor Presidente e demais participantes desta Sessão Solene em 
comemoração aos 100 anos do Credo Social da Igreja Metodista, esta 
condecoração pública do Município de São Paulo sinaliza uma grande 
honra, mas é uma comemoração que reafirma o compromisso da Igreja 
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Metodista com a vida trazida e vivida por Jesus Cristo. “O próprio Jesus 
disse: “O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir; eu vim para 
que tenham vida e a tenham em abundância” (Jo 10.10). Por isso, nós, 
os metodistas, desejamos traduzir a mensagem do evangelho diante do 
nosso povo de forma abundante e totalizadora.
Assim, sublinhamos que o Credo Social é mais do que um documen-
to, mas um estilo de vida a partir dos valores e fundamentos do evangelho 
de Jesus Cristo.
Nessa perspectiva, fundamentamos o nosso compromisso com a vida 
e procuramos expressá-la por meio da nossa doutrina social saindo de 
nossos templos e plantando sementes de esperança em escolas, creches, 
projetos comunitários e assumindo um compromisso com a inclusão no 
contexto de uma cultura de paz.
O 18º Concílio Geral da Igreja Metodista realizado em julho de 2006 
na cidade de Aracruz, ES, construiu  um manifesto à Nação Brasileira, 
nos termos do nosso compromisso social e, nessa direção, intercedeu: 
Senhor, ajuda-nos a fazer um novo Brasil, justo e solidário, sob a graça de 
nosso Senhor Jesus Cristo, nossa única segurança, capaz de assegurar o 
acesso ao trabalho, terra para plantar, moradia digna, educação, soberania 
popular e nacional, integridade da natureza, defesa da diversidade, liberdade 
de culto, expressão cultural não mercantilizada, a construir uma pátria soli-
dária e tolerante livre de todos os preconceitos [...] Senhor, ajuda-nos a ser 
realmente uma comunidade missionária a serviço do povo, pois queremos 
ser Igreja presente na sociedade, nos movimentos sociais, nos partidos po-
líticos e sindicatos, nas instâncias do legislativo, executivo e judiciário e nos 
meios de comunicação. Senhor, ajuda-nos a fazer da missão nossa primeira 
e maior prioridade como Igreja e pessoas, dando-nos total desprendimento 
para colocarmos à disposição da tua missão no mundo todos os nossos 
recursos.  Senhor, aumenta a nossa fé.
Oramos ao nosso Deus em favor da Câmara de Vereadores do Mu-
nicípio de São Paulo, a fim de que a fé coletiva desse colegiado esteja 
a serviço da dignidade da vida.
Muito obrigado pela homenagem! 
São Paulo, 10 de dezembro de 2009
Adriel de Souza Maia, Bispo
Representando o Colégio Episcopal da Igreja Metodista
